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najveći test n a l a z i u z a j e d n i č k i m o d l u k a m a . S v a k a o d l u k a z n a č i i o d r i c a ­
nje, a svaka z a j e d n i č k a o d l u k a p r e t p o s t a v l j a još i povjerenje u p a r t n e r a i 
s p r e m n o s t n a k o m p r o m i s e . 
S e k s u a l n i sk lad j e d n a j e o d g a r a n c i j a s t a b i l n o s t i b r a k a N o taj sklad 
nije d a t o s t , n e g o os tvaren je . N e u s p j e h s e k s u a l n o g s k l a d a m o ž e p o s t a t i 
p o v o d z a n e z a d o v o l j s t v o i o h l a d e n j e o d n o s a m e d u p a r t n e r i m a . L j u b o m o r a 
s e javlja u p r a v o k a o p e r c e p c i j a d a s e n a k l o n o s t p a r t n e r a o k r e ć e trećoj 
osobi. Sa svojom i r a c i o n a l n o š ć u i n e o b i č n o j a k i m osjećajnim nabo jem 
l j u b o m o r a m o ž e z a t r o v a t i z a j e d n i č k i ž ivot i z a u s t a v i t i daljnji rast b r a k a . 
B r a k se b i t n o t r a n s f o r m i r a r o đ e n j e m prvog d je te ta — postaje obi¬ 
telj. O č e k i v a n o dijete bez sumnje z n a č i r a d o s t i obogaćenje m u ž a i ž e n e . 
No ovaj » u l a z a k t r e ć e g i z n u t r a « u b r a k ner i je tko se doživ l java i k a o pri¬ 
jetnja d o s a d a š n j e m i n t i m n o m o d n o s u m e đ u b r a č n i m d r u g o v i m a . R o d i t e l j -
stvo je r a d o s t , ali i z a d a t a k koji se m o r a svjesno i svaki d a n i z n o v a 
o s t v a r i v a t i . 
N e m a sumnje d a h u m a n i s t i č k e z n a n o s t i m o g u p o m o ć i d a čovjek živi 
svoj b r a k svjesnije i , r e k a o b i h , Ijudskije. No k a d je riječ o k r š ć a n s k o m 
b r a k u , t o i p a k nije d o v o l j n o . D i n a m i z a m k r š ć a n s k o g b r a k a n e iscrpljuje 
se u h o r i z o n t a l n i m v e z a m a . U njemu djeluje i j e d a n t a j a n s t v e n i f a k t o r X: 
mi los t s a k r a m e n t a . I j e d n a n a d n a r a v n a d i m e n z i j a : čovjekov o d n o s pre¬ 
ma Bogu. C r k v a k a o č u v a r i c a Božje O b j a v e o čovjeku a u t e n t i č n o inter¬ 
p r e t i r a taj o d n o s . P r o š l e j e g o d i n e p a p a I v a n P a v a o I I . u svojoj apostol¬ 
skoj p o b u d n i c i » F a m i l i a r i s C o n s o r t i o « p r o g o v o r i o o kr šćansko j viziji 
b r a k a i obitel j i . P o k u š a t ć e m o z a c i u tu t e o l o š k u d i m e n z i j u b r a k a . A m i l o -
snu d i m e n z i j u b r a k a p r o d u b l j i v a t ć e m o u z a j e d n i č k i m euhar i s t i j sk im slav-
vljima i r a z m a t r a n j i m a . 
B r a k nije n e š t o m e h a n i č k o i s t a t i č k o , nego d i n a m i č a n p r o c e s . To 
z n a č i d a nije d a t o s t , n e g o z a d a t a k . O d g o v o r n i s m o z a svoj b r a k . Ako t o 
s h v a t i m o , X I . obitel jska l je tna škola pos t ig la j e svoju svrhu. To V a m od 
srca že l im. 
Mihalj Szentmdrtoni S] 
direktor Obiteljskog centra 
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P R I G L E D R A Z V O J N O G P U T A B R A K A 
Uz^:cd 
Brak j e d i n a m i č k a s t v a r n o s t , r a z l i č i t a o d m n o g i h z a v r š e t a k a p r i č a : 
oženi l i su se i bili su s re tn i do s m r t i . R a z l i č i t a je od d i n a m i k e koju n a m 
sugerira šala: prije b r a k a o n a ide p o d k i š o b r a n o m , a po n jemu p a d a k iša; 
k a d se u z m u , idu z a j e d n o p o d k i š o b r a n o m ; s v r e m e n o m on ostaje sam p o d 
k i š o b r a n o m , a po njoj p a d a kiša. 
P o j e d n o s t a v l j e n o p r i k a z a n o , d i n a m i k a razvoja u b r a k u m o ž e se pri¬ 
k a z a t i o v a k o : 
1. faza s t v a r a n j a p a r a 
2. faza izgradnje i p r o d u k t i v n o s t i 
3 . k r i z a srednj ih g o d i n a 
4. s t a r a č k a faza' 
1. Stvaranje pura 
M l a d i , k a d osjete da su m u š k o i ž e n s k o , u prvo j fazi p o l a r i z i r a n j a 
spo lova još stoje o d v o j e n o , na distanci j i , predstavl ja ju d v a » č o p o r a « ( d o 
12. ih 13. g o d i n e ) , djevojčice u svojem, a dječaci u svojem k r u g u . Za dje¬ 
čake djevojčice su o b i č n o »guske«, a za djevojke d e č k i su »k l ipani« , »kak-
U s p . J . W I L L I , Die Zweier-Beziehung, R e i n b e k bei H a m b u r g 1 9 7 5 , str. 3 1 - 4 6 . 
S. ? v ! n \ i U C H I N , Famiglie e terapia della famiglia, R o m a 1 9 7 6 , str. 2 4 - 4 8 . P. M. Z U -
L E H N E R , Heirat Gehurt Tod. H e r d e r , W i e n 1 9 7 6 , str. 7 5 - 7 9 . E. B O R R A , Dizionario 
di sf^fuclogia o dell'armoma coniugale, R o m a 1 9 7 4 , str. 1 1 1 - 1 1 2 . 
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cusi«, i t k o bi m o g a o n a b r o j i t i k a k v i m se još i m e n i m a »krste« i nazivaju? 
D a k l e , d v a t a b o r a , koja, m e đ u t i m nisu m e đ u s o b n o r a v n o d u š n a . 
O n d a se o d j e d n o m , ne z n a se z a š t o i k a d a , j e d n o stvorenje u susjed­
n o m t a b o r u odvoji . D o n e d a v n o n i p o č e m u uočlj iva djevojčica postaje 
silna, vel ika, d i v n a i k r a s n a . Tu počinje faza koju n a z v a s m o »težnja k 
s tvaran ju p a r a « . 
P r e m a J. Williju, u toj fazi i skakanja i t r a ž e n j a p a r a m l a d i čovjek 
t r a ž i z a p r a v o sebe, v l a s t i t u af i rmaci ju. On i m a s k i m izići u k i n o , p o k a z a t i 
se p r e d d r u g i m a k a k o više nije s a m i k a k o je s p o s o b a n n a ć i p a r t n e r a . D j e ­
vojka je »njegova«, on je uspješan osvajač. Č e s t o se u toj fazi mijenjaju 
p a r t n e r i . ^ R o d i t e l j i su t o m e svjedoci: d o l a z i k ć e r k a k u ć i i hva l i se: » M a m a 
zal jubi la sam se!« A o n d a n a k o n t j e d a n d a n a z a b o r a v l j a s taru ljubav i već 
i m a n e k o g d r u g o g . O n a j p r v i b io je »bez veze«. T r a ž i sebe t r a ž e ć i dru¬ 
goga. 
M l a d i imaju još j e d a n p r o b l e m ( s n a š i m s t u d e n t i m a t o često doživ­
l j a v a m o ) : ne m o ž e n a ć i s t a l n o g p a r t n e r a , djevojke ga ostavljaju. Ostav­
ljaju ga z a t o što se on ne želi d e f i n i t i v n o a n g a ž i r a t i . K a d d o đ e do »vru¬ 
ćega«, on se p o v l a č i i , n . a r a v n o , gubi p a r t n e r a . M l a d i čovjek počinje tek 
o n d a ozbi l jno mis l i t i o s t a l n o m p a r t n e r u s koj im će e v e n t u a l n o s t u p i t i u 
s t a b i l n u za jednicu k a d n a đ e svoj socijalni s t a t u s : završi školu, zapos l i se. 
K o d m n o g i h m l a d i h d o g a đ a se da u fazi s tvaranja p a r a p r e s k o č e 
proces u p o z n a v a n j a i p r i l a g o đ a v a n j a , t a k o da j e d n o o d r u g o m e nosi s a m o 
sliku. M o ž d a se koji p u t desi da ne v j e n č a m o M a r k a i Mar i ju , nego Mar¬ 
k o v u sliku o Mari j i i o b r a t n o . A to i m a posl jedica za dal jni razvo j p a r a . 
Opredjel jenje z a o d r e đ e n i p o z i v i n a k o n t o g a z a s tabi lnog p a r t n e r a 
m l a d o m p a r u d o n o s i n e p r e d i v i d i v e t e š k o ć e . S t a b i l n o s t isključuje m o g u ć n o s t 
n e k o g n o v o g p a r t n e r a a to m o ž e čak b i t i i obitelj u kojoj je do t a d a živio. 
P o č i n j e se p o m a l o dijeliti od svojih. To dijeljenje u p r v o m je r e d u psiho¬ 
loške n a r a v i u v j e t o v a n o s l ikom koju u k u ć a n i imaju o d o n e d a v n o o d a n o m 
i d o b r o m d j e t e t u . T a k v a slika p r i t i s a k je za m l a d o g čovjeka. N a š a o je 
n e k o g a t k o g a r a z u m i j e i p r i h v a ć a o n a k v i m k a k a v o n jest. P r i t o m e 
o s l o b a đ a n j u od p r i t i s k a slike m l a d i se čovjek u j e d n o doživ l java k a o emi¬ 
g r a n t koji ostavl ja s r e d i n u s k o j o m je n e z a d o v o l j a n , ali se z a t o susreće s 
n o v o m s i tuac i jom u kojoj m o r a z a p o č e t i o d p o č e t k a , g o t o v o o d n u l e . 
Ta faza odva janja često o p t e r e ć u j e ; i s p u n j e n a je s t r a h o v i m a i dvo j­
b a m a . S t r a h j e t u o d odva janja o d k u ć e i o d p r e p u š t a n j a p a r t n e r u ; s t r a h 
o d p r e u z i m a n j a o d g o v o r n o s t i i o b a v e z a ; s t r a h p r e d n u ž n o š ć u prilagod¬ 
be k a o i s t r a h da j e d n o g d a n a ne z a k a ž e s e k s u a l n o . J . Wil l i k a ž e da prije 
b r a k a često d o l a z i do depresi je k o d z a r u č n i k a i da su im p o n a š n j a s l ična 
p a n i č n o m bijegu.* 
P r v a faza, bez o b z i r a na k r i z e koje ju p r a t e , jest faza s tvaran ja di-
j a d e , dvojstva. To dvojstvo razvija se i zrije k r o z sve g o d i n e b r a k a . 
= U s p . J. W I L L I , nav. dj., str. 32. 
" I s t o , str. 3 3 . 
* U s p . Is to , str. 3 4 . 
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2. faza: stvaralacko-produktivna 
O v a faza o b u h v a ć a p r v e g o d i n e , o b i č n o s e r a č u n a vr i jeme d o d o l a ­
ska prvog d je te ta . A k o dijete d o đ e već u prvo j g o d i n i , o » p r v i m g o d i ­
n a m a « n e m o ž e m o g o v o r i t i j e r j e n e š t o p r e s k o č e n o . Vri jeme p r i l a g o đ i v a n j a 
z a m i j e n j e n o j e n e č i m d r u g i m . 
P r o d u k t i v n o - s t v a r a l a č k a faza jest vri jeme o s t v a r i v a n j a m l a d e n a č k i h 
s n o v a : b i t ć e m o o v a k v i , i m a t ć e m o t o , r a d i t ć e m o o n o , živjet ć e m o o n a ­
k o . . . M e đ u t i m , već i t r a ž e n j e s t a n a ( m a l o je n a š i h m l a d i h b r a č n i h p a ­
r o v a koji imaju sve o s i g u r a n o ) ut ječe na n j ihov z a j e d n i č k i stil. Z a t i m b o r b a 
m l a d o g m u ž a , a i ž e n e , za poz ic i ju na p o s l u ; ra spod je la funkcije i u l o g a ; 
u s k l a đ i v a n j e v r e d n o t a (ne više o n a k o k a o d o k s u h o d a l i k a d j e o n 
p i t a o nju: »A što t i , d u š o , misliš o djeci?« O n a bi se r a z n j e ž i l a : » Z n a š ja 
b i h č e t v e r o « . »A t i , š to misliš o i skrenost i?« »Pa t i z n a š da p r e m a t e b i ne¬ 
m a m t a j n i . « ) . Ovaj p u t ne g o v o r i se više u kategor i j i teor i ja n e g o u kate¬ 
g o r i j a m a svakidašnjeg k o n k r e t i z i r a n j a . A tu nas ta ju najrazl ičit i j i k o n f l i k t i . 
R a s p o d j e l a d u ž n o s t i i o d g o v o r n o s t i , r a d i s l o b o d n o vr i jeme, d r u š t v o i pri¬ 
jatelj i, r a s p o l a g a n j e n o v c e m , z a j e d n i č k i ciljevi i td . koji m o g u b i t i teoret¬ 
ski z a j e d n i č k i , ali p r a k t i č n o i k o n k r e t n o p r e v e d e n i m o g u se vr lo razliko¬ 
v a t i . Za u s k l a đ i v a n j e t e o r e t s k o g s p r a k t i č k i m s laganjem p o t r e b n o je ne¬ 
k o l i k o g o d i n a . Na jv i še r a s t a v a z b i v a se do »pete g o d i n e braka« . " ' 
Sve ovo u z r o k u j e p o s e b n i i n t e n z i t e t , d i n a m i k u . T u s e z b i v a zaniml j iva 
d i n a m i k a m l a d o g b r a č n o g p a r a . M n o g o k o n k r e t n i h z a h t j e v a , raz l ič i te 
kušnje i o p t e r e ć e n j a na r a z v i t a k obaju p a r t n e r a , r e d o v i t o uzevši , djeluju 
s t i m u l a t i v n o , a u m e đ u a k c i j i i k o r e k t i v n o . P r o c e s p r i l a g o đ a v a n j a i korekci je 
u isto vri jeme djeluje i d e s t i m u l a t i v n o . K a t k a d ga je t e ško p r e v l a d a t i zbog 
d u b o k i h o s o b n i h t e š k o ć a j e r o n e u z r o k u j u n a r u š a v a n j e formi o d n o s a . 
Te se forme naz iva ju » k o l u z i j o m « . To je s i tuaci ja k a d se dvoje l judi n a t e ž e 
n e više o k o k o n k r e t n i h s t v a r i , n e g o o k o n e č e g a što j e d u b o k o podsv i jesno 
a k o n k r e t n e s tvar i s a m o s u p o v o d i . ^ N i j e d n o n i d r g o n e znaju d e f i n i r a t i 
o d a k l e o d r đ e n a a l e r g i č n o s t . Z a š t o g a s m e t a o v o , z a š t o o n o . Z a š t o reži k a d 
se spominje n j e z i n a m a j k a , a zbog čega se o n a ljuti k a d on s p o m e n e svoju 
majku. 
U ovoj fazi p r i l a g o đ i v a n j a pojavljuje se t a k o đ e r i p i t a n j e dis tanci je i 
b l i skos t i : k o l i k o m o r a m b i t i b l i z a k d a n e b u d e m previše i z o l i r a n i k o l i k o 
m o g u b i t i d a l e k o da mi ne p o b j e g n e ? P i t a n j e j e da l i j e m o g u ć e bez g u b i t k a 
s a m o g a sebe pov je r i t i se i p r i l a g o d i t i d r u g o m e ? Pojavljuje se t a k o đ e r osje¬ 
ćaj osaml jenos t i , š to s e r e d o v i t o t e š k o doživ l java. D a b i n e t k o p r i k r i o 
svoj doživljaj o s a m l j e n o s t i , g r o z n i č a v o se b a c a na p o s a o , hobije, d r u š t v o 
i si. D a p a č e , mijenja se i r ječnik k o j i m g o v o r i . Sve više u p o t r e b l j a v a j u se 
posvo jne z a m j e n i c e : moje, njezino; m a n j e nale. 
P. M. Z U L E H N E R , nav. dj., str. 8 0 . 
^ U s p . J. W I L L I , nav. d)., str. 3 6 . 
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N e i s p u n j e n a o č e k i v a n j a d o n o s e n e m a l a r a z o č a r a n j a . Nat jecate l j sk i 
d u h m e d u b r a č n i m d r u g o v i m a nije r i je tkost : t k o i m a više a u t o r i t e t a , t k o 
više z a r a đ u j e i si. 
Da bi se p r o b l e m i koji nas ta ju o k o p r i l a g o đ i v a n j a i koluzi ja ri ješi l i , 
p o t r e b n a j e o t v o r e n a i o d g o v o r n a k o m u n i k a c i j a . K o m u n i k a c i j a nije n e š t o 
što p a d a s n e b a i s č i m e se čovjek n u ž n o r a d a . O n a se u č i ili s a m i m 
k o m u n i c i r a n j e m u l jubavi ili u r a z l i č i t i m teča jev ima. U nas za to postoje 
raz l ič i te m o g u ć n o s t i : savjetoval iš ta z a b r a k , d i n a m i k a g r u p e , v i k e n d brač¬ 
n i h susreta . Sve je to n a m i j e n j e n o o n i m p a r o v i m a k o d koj ih se r a d i o 
n o r m a l n i m t e š k o ć a m a p r i l a g o đ i v a n j a , a ne o t e š k o m p a t o l o š k o m pore¬ 
mećaju. O s i m prije n a v e d e n o g , u ovoj fazi i m a još n e k i h t e š k o ć a . J e d n a 
od t e š k o ć a jesu rodi te l j i p a r t n e r a . Ne u k o l i k o se o n i miješaju u b r a k svo¬ 
je djece, n e g o a k o se j e d a n ili d r u g i p a r t n e r osjećaju kr iv i zbog tobožnjeg 
b e z o b z i r n o g n a p u š t a n j a rod i te l j a ; ili n p r . s t r a h : jesam l i p o v u k a o p r a v e d ­
nu g r a n i c u i z m e đ u sebe i njih? 
D j e c a i r a z g o v o r o n j ihovu broju te učes ta los t n j ihova d o l a s k a , oso¬ 
b i t o k o d ž e n a , m o ž e b i t i u z r o k o p t e r e ć e n j a . D o l a s k o m djece, j e d a n o d par¬ 
t n e r a , o b i č n o m u ž , osjeća s e z a k i n u t i m . N a koji n a č i n ? I m a m u p a m e t i 
j e d a n p a r koji j e č e k a o č e t v r t o di jete. R a d o s u g a čekal i . D o k j e m u ž jed¬ 
n o m z g o d o m p r o m a t r a o k a k o njegova ž e n a p r e l a z i r u k o m p r e k o t r b u h a 
osluškujući p o k r e t e d je te ta , r e k a o j e : »O, da mi je b i t i na mjestu tog dje­
t e t a s a m o p e t m i n u t a . « Z a p a r o v e k o d koj ih n a p e t o s t i nisu s r e t n o riješene 
i gdje se ž e n a boji da je m u ž previše ne z a o k u p i o n a će se z a k l o n i t i od 
niega p r i k l o n i v š i se d je te tu . A a k o se osjeti z a k i n u t o m , dijete će p o s t a t i 
n jez ino p o d r u č j e af irmaci je . 
3. faza: kriza srednjih godina 
T r e ć o j fazi d o d a j e m o a t r i b u t » k r i z n a « . Z a š t o ? U p r e t h o d n e dvije 
faze p a r j e usmjeren na b u d u ć n o s t . Č e k a l i su djecu, j e d n o po j e d n o . Željeli 
su i m a t i s tan i p o l a k o ga o s t v a r i v a l i . I m a l i su i d r u g i h p r o j e k a t a i želja ko¬ 
je su n a s t o j a l i z a j e d n i č k i o s t v a r i t i . To im je p o m a g a l o da b u d u z a j e d n o i 
bliski u n a t o č t e š k o ć a m a . O č e k i v a n j a su u većine p a r o v a do ove faze 
u g l a v n o m o s t v a r e . D j e c a p o m a l o n a p u š t a j u k u ć u . N a s t a j e č u d n a p r a z n i n a . 
O v u fazu p o s e b n o t e š k o doživl javaju m u ž e v i . G o t o v o d a n e m a 
raz l ike i z m e đ u o n i h koji su se uspjeli o s t v a r i t i i o n i h čija očekivanja nisu 
i spunjena. K a o da o v a k o p o č n u r a z m i š l j a t i : zbog s k u č e n o s t i u b r a k u i 
o b v e z a m a o k o njega n i s a m u s p i o ili n i s a m u s p i o o n a k o k a k o sam t o 
volio. 
P o j a v o m p r v i h b o r a n a ž e n i n u čelu m u ž e v i posta ju svjesni svojih 
g o d i n a te ih h v a t a s t r a h p r e d s t a r o š ć u . S t o g a u ovoj fazi i m a r e l a t i v n o 
m n o g o b r a č n i h nevjera. M u ž e v i poč in ju č e z n u t i z a m l a đ i m ž e n a m a bez 
b o r a n a čelu. K a o d a žele sebi d o k a z a t i k a k o još nisu s tar i , k a k o b i sve 
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mogli p o č e t i od p o č e t k a i k a k o bi sve b i l o drukč i je . " Z u l e h n e r t v r d i da su u 
ovoj fazi p o n o v n o učestali je r a s t a v e b r a k o v a , p o s e b n o k o d o n i h koji se u 
p r o d u k t i v n o - g e n e r a t i v n o j fazi nisu r a s t a l i z a t o što ih je u t o m e spriječilo 
dijete.^ 
O v a faza d o n o s i t e š k o ć e i za ž e n u . A k o p o č n e r a d i t i , o n a nije više 
t a k o u s p j e š n a k a o o s o b a koja je r a d i l a cijelu svoju kar i jeru. D o ž i v l j a v a se 
više k a o p o m o ć n a r a d n a snaga . N a s t u p o m m e n o p a u z e ž e n a osjeća d a »ve¬ 
ne«. D j e c a o d l a z e , ostaju sami . Ž e n e su često č a n g r i z a v e , n e z a d o v o l j n e , 
m n o g o t o g a sebi p r e d b a c u j u . M u ž e v o d l a z a k u m i r o v i n u t jera ga da činjeni¬ 
cu da više nije a k t i v n i s u d i o n i k z b i v a n j a r e k o m p e n z i r a t r a ž e n j e m m u š k o g 
d r u š t v a koje j e k r i t i z e r s k i r a s p o l o ž e n o p r e m a ž e n s k o m svijetu. Ž e n a j e ta¬ 
k o đ e r k r i t i č k i r a s p o l o ž e n a , ali u g l a v n o m t a k o d a sebe doživ l java k a o 
j a d n o i n e s h v a ć e n o stvorenje.* 
4. faza: starački brakovi 
O v a faza p o č i n j e z a p r a v o n a k o n u m i r o v l j e n j a b r a č n i h d r u g o v a , k a d 
čovjek počinje osjećati da je i s p u n i o svoj z a d a t a k i da mu ne ostaje d r u g o 
nego da č e k a s m r t . A k o su oboje u m i r o v l j e n i , ž e n a k a o da počin je trijum¬ 
firat i . N j e z i n o c a r s t v o uvijek je b i l a k u ć a . S a d a se m u ž v r a ć a u to c a r s t v o , 
što je o n a j e d v a d o č e k a l a . No u t o m c a r s t v u , zbog s t a r o s t i i s labosti, te 
zbog nes ig t i rnos t i i bo les t i , oboje pos ta ju č a n g r i z a v i — g o v o r i m o o n o r m a l ­
n i m p a r o v i m a — nasta ju b e s k o n a č n a za jedanja, p r e p i r k e , svađaju se o k o 
svega i svačega. J e d n o bez d r u g o g a ne m o ž e . Povezu je ih za jedničk i 
n e p r i j a t e l j : s t r a h p r e d bo lešću i s m r t i . O b o s t r a n a n a v e z a n o s t usrećuje ih, 
ali u isto vri jeme p r u ž a im p r i l i k u za m e đ u s o b n o p o d č i n j a v a n j e . 
Zdrav i j i i spretni j i g o s p o d a r je situacije. 
Ovaj j e p r i k a z p r o č i t a n k a o u v o d u X I . obiteljsku l jetnu školu. N e 
p r e t e n d i r a n a i s c r p n o s t n i n a d e t a l j n u z n a n s t v e n u a n a l i z u . Bila m u j e 
s v r h a da n a z n a č i t e m a t i k u koja će b i t i o b r a đ i v a n a u susl jednim predava¬ 
nj ima. 
• U s p . J. W I L L I , nav. dj., str. 3 9 . 
« U s p . P. M. Z U L E H N E R , nav. dj., str. 8 2 . 
» U s p . J. W I L L I , nav. dj., str. 42. 
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